






























① これは，音取り CDの問題ではないが，授業の最初に聞く「模範演奏」の演奏 CDが本来の原調 D-dur
――ただし古楽のためやや低めのピッチで演奏されている――ため，実際に生徒が演奏する C-durとは乖
中学生の合唱音取り用音源 CDの制作とその利用について2

























































































































































































































































































































































Making and Using “Rehearsal CD”
for Chorus at Junior High School2
YAMADA Hiroaki＊ and UEHARA Shoko＊＊
(Keywords : Chorus, Sight-Singing, Section Rehearsal)
Junior high school students are not always able to sight-sing in a chorus. As the grade goes up, sight-
reading becomes more and more difficult in music class. Nowadays, many “Rehearsal CDs” or so-called
“Single-parts CDs” are on the market, but they are not always usable in class at junior high school because
of the copyright. This paper, the sequel to last year, reports on the process of making a new “Rehearsal
CD” of the “Hallelujah” chorus of Handel’s Messiah to support music classes for third-year students at
Fuzoku middle school attached to Naruto University of Education. It reports also on the usability of the
CD through video-based class observation and an interview with the music teacher.
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